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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Haberes de cw-sos.
Orden Ministerial núm. 2.452/62.—Se rectifica
el punto segundo de la Orden Ministerial núme
ro 1.945/62 (D. O. núm. 133), de 11 de junio del
corriente ario, en el sentido de que la fecha tope para
la presentación de la renuncia definitiva al traslado de
residencia será la de 1 de agosto próximo, eh vez de
1 de abril.
Madrid, 17 de julio de 1962.
DIRECCION DE MATERIAL
NIETO
Anexo 1 al Reglamento de Obras en la Marina.
Obras de varada.
Orden Ministerial 'núm. 2.453/62. F. Sólo
para buques con cubiertas metálicas sin galvanizar.
Apartado casco.
C/1. 1. Entrega a los buques en cada varada de
la pintura especial que necesiten para retocar la pin
tura de las 'cubiertas metálicas sin galvanizar, tanto
interiores como exteriores, en las cantidades máximas
según su estado de conservación—, de un kilogra
mo por cada cuatro metros cuadrados para la primera
mano,. y un kilogramo por cada siete metros cua
drados para la segunda y tercera manos, respectiva
mente, que se darán con la pintura-fórmula 508, gris
oscuro, para cubiertas.
La pintura antideslizante, fórmula 505. se empleará
como tercera manó solamente en pasillos, a razón
de 0,5 kilogramos metro cuadrado.
2. Con independencia de estas entregas, al sen
tirse la necesidad de efectuar pintados más comple
tos, que exijan preparaciones previas de las Cubier
tas, se iniciarán en la forma reglamentaria expedien
tes de obras incidentales para hacer frente a estas
Contingencias.'
3. Queda anulada la /Orden Ministerial de 29 de
noviembre de 1955 (D. O. núm. 270).





Ingreso en el Cuerpo de Mutilados de Guerra por
la Patria.
_Orden Ministerial núm. 2.454/62. — Concedido
por Orden Ministerial del Ejército de 24 de abril
del ario en curso (D. O. núm. 95) el ingre-so del Ca
pitán Médico del Cuerpo de Sanidad de la Armada
D. Luis Sanz Falces en el Benemérito Cuerpo de
Mutilados, con la clasificación de mutilado absolu
to en acto de servicio, corno comprendido en el pá
rrafo segundo del artículo 4.° de la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. . 296), se dispone que
dicho Oficial caUse baja en la Armada, solamente a
efectos administrativos, a partir del expresado día
24 de abril último, percibiendo sus devengos por la
Pagaduría Militar :de Haberes de Madrid.
Deberá continuar figurando en la Escala Activa
del Cuerpo de Sanidad de la Armada con los derechos
a los ascensos reglamentarios que le correspondan
por su antigüedad en dicha Escala, según determi
na el artículo 19 de la Ley antes citada.
Madrid, 21 de julio de 1962.
r Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E




Orden Ministerial núm. 2.455762.—Se \convoca
exámen-concurso para cubrir en el }Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo las plazas si
guientes:
Para -la Inspección Departamental de Obras.
Una de _Perito (Herrero de Ribera). -
Una de Perito (Maquinaria).
Una de Maestro segundo (Armas Navales).
Una de Maestro segundo • (Electrónica).
Una de Maestro segundo (Herrero 'de Ribera).
Dos de Maestro segundo (Maquinaria).
Dos de Maestro segundo (Montura de Máquinas
Una de Maestro segundo (Soldadura).
Una de Capataz segundo (Armas Navales).
Una de Capataz segundo (Armas Submarinas).
Una de Capataz segundo (Calderero de Cobre v
Plomo
Una de Capataz segundo (Calderero de Hierro).
Una de Capataz segundo (Carpintero de Ribera).
Una de Capataz segundo (Eéctricista).
Una de Capataz segundo (Electrónica).
Una de Capataz' segundo (Soldadura).
Tres de Capataz segundo (Herrero de Ribera).
Dos de Capataz segundo (Maquinaria).
Dos de Capataz segundo (Montura de Máquinas).
Una de Operario de primera (Artillería).
Dos dé Operario de primera (Calderería).
Una de Operario de primera (Carpintero).
Una de Operario de primera (Electricista).
Dos de Operario de primera '(FIerrer,o de Ribera).
Dos de Operario de primera (Maquinaria).
Tres de Operario de primera (Monturas).
Una de Operario de primera (PloIriero).
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'Para la Inspección Zona de Vascongadas.
Una de Capataz segui/do (Armas Navales).
Una de Capataz segundo (Calderería).
Una (le Capataz segundo (Electricista).
Una de Capataz segundo (Fundidor)..
Una de Capataz spgundo (Herrero de Ribera).
Una de Capataz segundo (Maquinaria).
Una de' Capataz segundo (Montura de Máquinas).
Para la Inspección de la Zona Asturias-Sansander.
Tres de Capataz segundo (Armas Navales).
Una de Capataz segundo (Calderería)..
'Una de Capataz segundo (Electricista).
Una de Capataz segundo (Fundidor).
Una de 'Capataz segundo (Maquinaria):
Para la Inspección de la Zona de las Rías Bajas.
Una de Capataz segundo (Electricista).
Una de Capataz segundo (Herrero dé Ribera).
Una de Capataz segundo (Maquinaria).
Una de Capataz segundo (Montura de Máquinas).
Podrán tomar parte en este examen-concurso:
Para las plazas de Perito.
Los Maestros primeros de la Maestranza con des
tino en la Jurisdicción del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo que cuenten con dos arios
de antigüedad en su categoría, carezcan de antece
dentes penales. o nota. de demérito y acrediten los ser
vicios prestados en la Especialidad, reuniendo la ap
titud física necesaria, a cuyo efecto deberán ser re
conocidos de notoriedad.
Para las de Maesiro segundo.
Los Capataces primeros y segundos que pertenez
can a la citada Jurisdicción, carezcan de antecedentes
penales o nota de demérito y acrediten los servicios
prestados en la Especialidad, reuniendo la aptitudfísica necesaria, a cuyo efecto serán reconocidos de
notoriedad.
Para las de Capataz 'segundo.
Los Operarios de prirn&a de la .Maestrinza que
cuenten por lo menos con cinlo arios de empleo, per
tenezcan a dicha Jurisdicción, carezcan de anteceden
tes penales, acrediten buena conducta y reúnan laaptitud física'necesaria.
Tara las 'de Operario de primera.
Los Operarios de segünda de la Maestranza que
cuenten con dos arios de antigüedad en su categoría ypertenezcan a la expresada Jurisdicción, considerándose mérito preferente la conducta observada y conceptuación merecida.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a' partir de la fecha de publicación de
1
.esta órden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefa
tura Superior de la Maestranza del Departamento
las elevará a este Ministerio, por el conducto regla
mentario, en uniója de la propuesta del Tribunál que
ha de juzgar este examen-concurso.
Las. instancias serán escritas Oe puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la.
Maestranza ya citada.






Orden Ministerial núm. 2.456/62.--Como reso
lución de expediente incoado al efecto, y de-confor
midad con lo informado por los Organismos compe
tentes 'de este Ministerio y el dictamen previo de la
Asesoría General, vengo en conceder el empleo de
Capitán honorífico del Cuerpo de Sanidad_ de la Ar
mada al Doctor D. Joaquín Fenollosa Armegol, para
recompensar los servicios prestados, con todo desin
terés, en la Comandancia Militar de Marina de Va
lencia.





Orden Ministerial núm. 2.457/62.--A propuesta
del ,Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz, ,y en virtud de expediente incoado al
efecto, se dispone fa contratación, con carácter
fijo, del paisano Pedro Cano Compoy, con la cate_
goría profesional de primer Mayordomo, para
preszar sus servicios en el Sector Naval de Má
laga.
-
El interesadlo percibirá el sueldo base mensual'
de mil seiscientas veinticinco pesetas (1.625,00),de acuerdo con la Reglamentación de Trabajo dela Marina Mercante y de la del personal civil no
funcionario dependiente de los EstableciMientos
Militares, aprobada por Decreto de 20 de febrero
de 1958 (D. 0..núm. 58), según dispone la Orden
Ministerial número 1.976/61, de 27 die junio de1961 (D. O. núm. 147) y Orden Ministerial de
Trabajo de 20 de junio de 1962 (B. O. deh Estado
números 154 y 155).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento señalado en el artículo, 28 de la Reglamentación del personal civil no funcionario antes men
cionada, y el 25 por 100 del sueldo inicial, en com
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pensación a la participación en el sobordo que
fija la de la Marina Mercante ; no siendo conside
rados como salario base, y, por tanto, no incre
mentarán el fondo del Plus Familiar ni cotizarán
por Seguros Sociales ni Montepío, ni servirán de
base para las pagas extraordinarias ni para los
trienios.
Como gratificación por razón de cargo le correspon
den trescientas cincuenta pesetas (350,00) mensuales,
que establece la Orden Ministerial de 16 de agosto
de 1955, y la de vestuario será de mil quinientas
pesetas (1.500,00) anuales, abonable por dozavas
partrs y meses vencidos, fundada en el artícu
lo 61 de la V.'eglamentación del personal civil no
funcionario, en relación con los artículos 274 y
277 de la de la Marina Mercante, de conformidad
con la Orden Ministerial de-'frabajo de 20 de ju
nio del año en curso antes expresada, que modifi
ca fundamentalmente la Reglamentación Nació
nal de Trabajo en la Marina Mercante.
Asimismo, corresponden al interesado trienios
del 5 por 100 del sueldo que perciba en el momen
to de cumplirlos, con arreglo a ro dispuesto en el
artículo 29 de la repetida Reglamentación del per
sonal civil no funcionario ; Plus de Cargas Fami
ijares y Subsidio Familiar, si procede; pagas ex
traordinarias, conforme a lo que determina el ar
tículo 31 de la misma Reglamentación, y demás
emolumentos laborales de carácter general.
'
El período de prueba ha de ser de cuatro meses,
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden -.Nliniste
tial número 1.976/61, de 27 de junio de 1961
(D. O. núm. 147).
El personal de Mayordomos queda excluido de
la jornada de trabajo, de_acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 38 de la Reglamentación de Traba
jo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, en relaoión con
e1 artículo 375 de la Reglamentación Nacional
de Trabajo de la Marina Mercante.
Se dará cumplimiento a las disposiaiones sobre
Seguros Sociales, y se ingresará a dicho Mayordo
mo en la Mutualidad Siderornetalúrgica, según la
Orden vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. nú
mero 203), desde la fecha de comienzo en la pres
tación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
'a partir del día 1 sde febrero de i962, en la date
goría y carácter con que se verifica esta contra:
tación. ,
Por .el Jefe del Establecimiento donde' el inte
resado ha de prestar sus. servicios le será entre
gada la credencial, con arreglo a lo dispuesto
en
el punto 3.° del apartado A) de la Orden Minis
terial de 20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114).









Orden Ministerial núm. 2.458/62.—Se dispone
que los Comandantes de Infantería de Marina que
se relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen
a ocupar los que se expresan:
Don Enrique Alcalde Huerta.--Del Centro de Mo
vilización y Reserva de Las Palmas de Gran Cana
ria, a la Agrupación Independiente de Canarias.–
Voluntario.
, Don José Aparicio Aparicio.—Del Grupo de Apo
yo, a la Agrupación Anfibia.—Voluntario.
Don Antonio Luna Espifieira.—Del Grupo Espe
cial, a la Inspección General del Cuerpo.—Volunta
rio.—Este. Jefe no cesará en su actual destino hasta
30 de agosto próximo, fecha en que cumple sus con
diciones de mando.




Orden Ministerial núm.. 2.459/62.—Se dispone
que el Teniente de Infantería de Marina D. Avelino
Balseiro Martín cese en el Tercio del Norte y pase
destinado al Gabinete de Cifra del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.




Licencias para contraer ,matrimonios
Orden Ministerial núm. 2.460/62.--Con, arreglo
. a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre do 1957
(D. O. núm. 257), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Pilar Cruz Fernández al
Alférez-Alumno de Infantería de Marina D: Rafael
Méndez'Martínez, no pudiendo hacer uso de la pre
sente autorización, con arreglo al párrafo 2.° del ar
tículo 42 de la expresada Ley, en tanto no alcance
el empleo de Teniente.
, Madrid, 21 de julio de 1962.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.461/62.—Se dispot
que los Músicos de primera clase de la Armada que
continuación se relacionan cesen en sus actuales de
finos y pasen a ocupar los que se expresan :
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Don Ricardo García Cerdá.—De la Plana Mayor
de la Flota, al Tercio de Levante.—Voluntario.—
Este destino se encuentra comprendido en el apar
tado e), punto 5.° del artículo 3.° de la Orden Mi
nisterial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Don 'Ramón Seara -Casas.—Del Tercio del Norte,
a la Plana •Mayor de la Flota.—Voluntario.—Este
destino se encuentra comprendido en el punto 3•0 de
la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).




ORDENES DE OTROS MIÑISTERIOS
Ministerio del Ejército.
'CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 45 del Reglamento par"' aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica
a continuación relación de pensiones extraordinarias
de guerra actualizadas, por revisión de las mismas,
según dispone la Ley 82, de 23 de 'diciembre de 1961,
de conformidad con las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de
1904 (C: L. núm. 15), , 3 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de
1940 (D. O. 'núm. 165), a fin de que por las Autorida
des competentes se 4:1é cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 8 de junio de 1962. El General Secre
tario, José Ca/rvojal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
1,37 82, de 23 de diciembre d 1961 ("H. 0. del ES
todo" núm. 310).
Madrid.—Doña Dolores Fossi jumilla, viuda del
Capitán de Navío D. Joaquín María Gámez Fossi :
85.250,00 pesetas anuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en Madrid.—(11.
Lérida.—Don Alfonso Franco López y Doña Eloí
sa de Gaminde Peralta, padres del Teniente de Na
vío D. Eugenio Franco de Gaminde : 38.950,00 pe,
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda; de Lérida desde el día 1 ,de enero de 1962.
Residen en Lérida.—(1).
La Coruña.—Don Éartolomé Yáñez Díaz y d'Oña
Carmen Vigo Ameiros, padres del 'Cabo de la Ar
mada Julio Yáñez Vigo : 7.943;50 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—
Residen en El Ferrol del Caudillo (La Coruña) (1).
La oruña. Don Manuel Paz Formoso y doña
Manuela García Arnoso, padres del Cabo 'de la' Ar
mada Guillermo Paz García : 7.943,50 pesetas anua
les, a percibir. por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.
Residen en El Ferrol del Caudillo (La Coruña) (1).
La Coruña.—Doña,Carmen Freire Barja, madre
el Cabo de la Armada Manuel Lira Freire : pese
tas 7.943,50 anuales, a percibir por, la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).-1).
Madrid.—Doña Isolina Gestal Moreira, madre del
Cabo de la Armada Juan Sequeiros Gestal :,7.943,50
pesetas anuales, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en Madrid.—(1).
Pontevedra.—Doña Ramona Míguez Reguera, ma
dre del Cabo de Infantería de Marina Luciano Raña
Míg-uez : 7.943,50 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda .de Pontevedra desde el
día 1 de :enero de 1%2.—Reside en Puente Sampa
yo (Pontevedra) .—(1) .
La Coruña.—Don José Pérez Pérez y doña En
carnación García Iglesias, padres del Marinero &,
ja "Armada Enrique César Pérez García : 5.635,5Ó
pesetas.—Pensión que debe percibir por aplicación
de la Ley de 22 de diciembre de 1960 y artículo 6.°
de la Ley de 23 de diciembre de 1961 : pesetás 6.000,00-
anuales, a percibir por la Delegación- de Hacienda
de La Coruña desde el día 1 de enero, de 1962.—Re
siden' en Bergondo (La Coruña). ,(2).
Al hacer a cada interesado la notificación
de su "sealatniento, la Autoridad que la practi
que, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigent9 Estatuto delas Clases Pasivas del Estado, deberá, /11 propio tiem
po, advertirle que, ,si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B) O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable. debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
0,13SERVACIONES.
(1), Se hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha qiie se indica en la relación y en la actual cuan
tía, con' arreglo a cuanto determina la Ley 82, de
.fecha 23 de diciembre de 1961, previa liquidación y
deducción de ,las cantidades percibidas a cuenta del
anterior señalamiento, el cual quedará nulo a partir
de la, referida fecha.
(2) Se hace el presente 'señalamiento, que per-"
cibirá mientras .conserve la aptitud legal, desde .1a
fecha que sé, indica. en isk relaciórl y en la actual
cuantía, con arreglo a cuanto determina la Ley ‘,82,
de fecha 23 de diciembre de 1961. Por no alcanzar
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el regulador el mínimo que señala la Ley de 22 de di
ciembre de 1960, se mantiene la de 6.000 pesetas,
que venía percibiendo, previa liquidación y deducción
de las cantidades percibidas a cuenta del anterior se
ñalamiento, el cual quedará anulado a partir de la
referida fecha.
•
Madrid, 8 de junio de 1962. El Genei-al Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Dell). O. del Ejército núm. 162, pág. 289.—Apén
dices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesta en el ar
- tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las"mismas, según lo dispues
to ,en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boktín Oficial del Estado núm. 310), de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con, i
ilejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
75 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a I
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 11 dé junio de 1962. El General Secre
. tarjo, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diCionbre de 1961 ("B. O. del Es
tado" man,. 310).
Pontevedra.—Doña Juana Elvira A.Ivarez, huér
fana del Inspector de Sanidad de la Armada don
Francisco Elvira Sánchez : 19.095,83 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Pontevedra desde el día 1 de enero de 1962.—Re
side en Marín (Ponte1edra).—(2).
Sevilla.—Doña Aurora Fontenla Rabilero, viuda
del Subintendente de la Armada D. José Fontenla
Dopico: 2'1.312,50 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Sevilla desde el día 1
de
enero de 1962.—Reside en Sevilla.—(2).
Madrid.—Doña Angeles Vivancos Medrano, viu
da del Coronel de Intendencia de laArmada D. An
tonio Mateo Fortuny : 21.312,50 pesetas anuales, a
percibir por la, Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde* el día 1 de enero de 1962.
Reside en Madrid.—(2).
Madrid.—Doña Ana María Cervera jacome, viu
da del Coronel, Ingeniero Naval de la Armada, don
José María Cervera Castro: 21.020,83 pesetas
anua
les, a percibir por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas desde el día
1 de enero de 1902.
Reside en Madrid.—(2).
Madrid.—Doria María del Carmen García
. Calde-/
rón, viuda del Capitán de Navío D. Eugenio RivAs
Lavín : 21.895,83 pesetas anuales, a percibir por, la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 1 de enero de 1962. Reside en
Madrid (2).
Valla.dolid.—Doña. Felipa Ide Pazos Ceilier, huér
fana del Teniente Coronel de Infantería de Mari
na D. Fulgencio de Pazos y Vela Hidalgo : 15.175,00
pesetas .andales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Valladolid desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en Valladolid.—(2).
Madrid.—Doáa. Rosa Aranaz Balls, -viuda del Co
mandante de Infantería de Marina D. Francisco de
Ory Sevilla: 17.387,50 pesetas anuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa-:
sivas desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
‘Madrid.—(2). ••kk•
Madrid. —Doña Concepción. Rabanillo Messia,
huérfana del Médico Mayor de la Armada D. Euge
nio Rabanillo Rodes : 14,004,16 pesetas anuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda v Cla
ses Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.—Reside
en, Madrid.---7(2).
Barcelona.—Doña Brígida Rftlo Sánchez, viuda
del Maquinista Mayor D. Saturnino Sánchez Pérez:
13.179,16 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Barcelona desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en Barcelona.—(2).•
La Coruña.—Doña Aurora Quintero Celis, huér
fana del Primer Maquinista D. Luis Quintero Gar
cía: 9.516,66 pesetas anuales, a percibir 'por la De
legación de Hacienda d'e El Ferrol del Caúdillo des
de el día 1 de enero de• 1962.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).--7(2).
Madrid.—Doña Filomena García Pérez, viuda del
Oficial 'prjmerb de lá Armada D. Manuel Medina
Lozano: 9.516,66 pesetas anuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 1 de enero de 1961—Reside en Madrid (2),
Murcia'.—Doña Prudencia Martínez Bruna, huér
fana del Auxiliar primero ele 4a Armada D. Fulgen
cio Martínez Frutos : 9.131,25 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de CaNagena
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Carta
gena (Murcia).—(2).
La Coruña.—Doña María Toimil Carrero, huér
fana del Primer Contramaestre D. Andrés Toimil
Reiras : 8.839,58 pesetas anuales, a 'percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña tlesde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Murgados (La Co
ruña).—(2). .
Alicanto.—Doña LiSisa Rodríguez Foncubriert2,
viuda del Celador Mayor D. Luis Lara Acevedo
8.393,75 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ció-n de Hacienda de Alicante desde el día 1 de ene
ro de 1962.—Reside en Alicante.—(2).,
Murcia.---Doña María Herriandez Martínez, viu
da el Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Juan
García Cañavate: 8.256,25 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacietida de Cartagena
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en,Carta
gena. (Murcia). (2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiem-po, advertirles que, si
se
consideran perjudicados en su señalamiento, pueden
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27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, _previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que 1a haya practicado, cuya Autoridad deberá in
formarlo, consignando la fecha de la-repetida notifi
cación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace él preseúte señalamientQ, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde l
fecha que se indica en la relación y ien la actual
cuantía, con arreglo a cuanto determina la Ley nú
mero 82, de fecha 23 de diciembre dé 1961 (Boletín
Oficial del Estado nútín. '310), previa. liquidación' y
deducción dé las cantidades percibidas por cuenta
del anterior ,señalamiento que venía disfrutando, el
cúal quedará, nulo á partir de la indicada fecha.
Madrid, 11 de junio de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.





Don José Francisco Enríquez Romay, Teniente de
Navío, Juez instruct6r del expediente número 452
de 1962, instruido por pérdida de la Cartilla Na
val del inscripto'del Trozo de Villagarcía Manuel
Otero Otero número '120 del reemplazo de 1951,
Hago saber Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este .Departamento
Marítimo, de fecha 27 de junio último, se ha de
clarado justificado el extravío, de la citada Cartilla
Naval, quedando, por tanto, anulada y sin valor al
kuno; incurriendo en responsabilidad yquien, pose
yéndola, no la entregue a la Autoridad competente.
El Gro've, 19 de julio de 1962.—El Teniente de
Navio,- Juez instructor, José Francisco Enríquez.
(310)
Don Mariano Díaz Lóperz, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente número 120 de 1962, que
se instryye con motivo del salvamento del pesque
ro Joven' Pepita,tfolio 841, llevado a cabo por el
también pesquero Dorita, folio .674, ambos de la
3.a Lista de esta capital, cuyo salvamento tuvo
lugar el día 1 de mayo del corriente ario,
Hago saber Que por este Juzgado se instruye el
citado expediente, y que según manifestación del
armador del pesquero Dorita su embarcación sufrió
durante el salvamento los daños de rotura de tres
malletas y los perjuicios de dos días de pérdida de
pesca.
Lo que se hace público por medio del presente
Edicto para que cuantas personas o entidadés estén
interesadas en este expediente puedan hacer las ale
gaciones que a su derecho convengan ante 'este Jui
gado y en el plazo de treinta días, contados a partir
de• la publicación del presente Edicto.
Alméría, 21 de julio de 1962.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Mariano Díaz López. •
(311)
Don Mariano, Díaz López, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente número 71 de 1962, ins
truído por pérdida de la Libreta de /Inscripción
Marítima dé Antonio Sedan° Espejo,
-
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, de fecha 17 de julio de 1962,
queda nulo y sin ningún valor el expresado docu
mento; incurriendo en responsabilidad la persona
'
que lo posea y no haga la entrega del mismo a las
Autoridades 01,e Marina.
Almería, 21 de julio de 1962.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Mariano Díaz López.
(312)
Don José Luis Prada Bajo, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
número 666 -de 1962, instruido por pérdida de los.
Títulos de Patrón y Conductor de Embarcacio
nes de Recreo de D. Antonio Bereincúa. Arrietn,
Hago saber: Que por dee'reto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Máríti
mo, de fecha 12 del mes actual, se declaran nulos y
sin valor los documentos de -referencia extraviados;
incurriendo en responsabilidad la persona que haga
uso dé los misrhos.
San Sebastián, 20 de julio de 1962.—E1 Coman
dante, Juez instructor, José Luis Prada Bajo. -
(313)
Don Antonio Vez Quijarió, Teniente,de Navío, Ayu
dante • Militar de Marina de Muros y Juez ins
trtictor del expedienfé número 392 de 1962, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto José Lamela Louro,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo y sin valor dicho documento.
Muros, 2Q de julio de 1962.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Antonio Vez Quijano..
o
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